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MAPUNHNK E,H,4, ']YPCNHOBAT.B,1, CEPA,IOI( B.H,', NACTAPYC A,H,3, KPANH,IKT,A.3
1 ry (AHenponerpoBcKcte MeAu\uHCKoet oKoA,eMuqn M3 V<pouuu, rcoQe4po Qorcynmercrcoh reponuu
u SHAOKqUHOAOTUU
2 l(Y (AHenponeTpoBct(o,t o6/\ocruogt t<At4HuLtecKog QrotauonoruqecKctq 6ontuu4oD
s l(Y (AHenponerpoBcKorr ropoAcKaq KnhHuqecKon 6onmu4o M 9> AOC,t, orAeteHue eHAoKpnHonoruu
KAVlHl q E C K 14 tz Cnyq A 1z COt{ ETA H H O rO TE t{ E H 14 I
Al4oov3HOrO TOKCI4L| ECKOTO 3O5A
14 AyTOl4 M MvH HOr OOTAnbMOnATh 14
Pearoire, B crarae npe4craBneH onHT neqeHus na4neHrKu, crpa4apu4eil guQQysurtu roKcnqecKrlM 30-
6otu a coqeraHhrr c awouMuynnoh oQranauonarnert, no noeo4y qero naUt4eHTKa npuHuMana rupeocrarnKn,
B-6noraropat, cucreMHbre rnpKoKopruKoupat. Ha Qoue orteuu rnpKoKoprrlKouppB aa6np4anoct peaKoe
o6ocrpeune cuMnroMoB oQranauonarnn, Koropas npwo6pena anoKaqec'rBeHHoe reqeHue. Beugy aucoxoh
aKTuBHocru oQranauonaruu, orcqcrBus aQQexra or nynbc-Tepannu cucreMHbtMu rnpKoKoprnKou,4aMn na-
uueHrKe 6uno aunonueHo xnpyprhqecKoe BMewarenbcrBo - TpaHcnanbne6pantnan 4eKoMnpeccnq op6nru.
{u$Qy:uufi rorcu.{ecKr.{ft so6 (AT3) flBnnera . ay-to-
r{Mrvryr{HhrM sa6orenanueM, Koropoe pa3BlrBaercq BcneA-
creue orrpa6orKr4 aHrr{ren K peuerlTopy rl4peorpoflHoro
ropMoHa (TTf), conpoBo)Klaercx 4raQQpHbIM yBenl4-
IIEHUEM UITATOSUIHOft XEJIE3bI (IIIK) I4 PA3BPITUEM CIIH-
ApoMa rr{peoroKcuKosa [3, 7, 10]. Cperur Bcex cn] raeB
Ar{arHocrr{Kr4 cr{HlpoMa rr4peoroKcrrKosa ua .{orro AT3
npl{xoAurc-fl 80-85 % cnyr{aeB. [annoe sa6oresauue
BcTpeqaeTcs cpeAr4 Bcex Bo3pacTHbD( lPYnn, oAHaKo nI,IK
ga6olenaelrocrr{ npuxoArTc . Ha Bo3pacru}'Io rpglrry
30-40 rer. AT3 qaue Bcrperraerc"s n xencroft ronynl-
uuu, coorHoIIreHI,Ie 6onrgrrx )KeHcKoro 14 M)tKcKoro rloJra
cocraBJrfler 5 : I [3, 8]. B r,rraHuvecrofi nparrr{Ke qacro
Ha6nro4aercx coqeraHlre AT3 c uato.noruleit, uuerorqell
ayrorrMMyHHrrrl reHe3, raroft rar ayroI,IMMyHHaf, oQ'ralr-
Morrarr4rr, nperu6raa-nluas Mr{KceAeMa, arponarux [6, 8].
AyroulrlryuHas o@TrurbMorrarvrr - a)'rorrMM),'HHoe
ga6oreeaul4e, corpoBoxAalotueecs nopaxeHl{eM Mf,rKrrx
TKaHerZ r{ Mbrrrru op6urbr, rrpnBoA.flIrlee x erso@ra,rnuy
I4 KOMrrrTeKCy rna3HbIX CI4MUTOMOB.  naronoru.recrnrZ
npouecc BoB.[eKarorcs 3KcTpaoKynspHble MbIIxubI v pe-
rpo6ylr6apuafl. >KrrpoBas. KJrerqarKa, npl4 groM ua6lro-
Aalorcf Boc[rurr4Te.rlbnax un@rallrpaupu r4 oreK rxaHeIl.
(Du6po6racrnr rxaneri op6urrr noA BrI,I-sHueM ul{roKr{-
HOB yBenr4qr4BaroT rrpoA)'Kur{ro rnr,IKo3aMLIHODrI4KaHOB,
HaKonJreHrre Koropbrx cnoco6crByer oreKy M-flrKux rKa-
Heft op6nru 14, 5,91. Vseru.reuue o6beMa rna3oABnra-
TeJrbHbrx Mbrrrru u perpo6ylr6apHoft KJIerqarKI4 nprrBo-
AUT K yBenuqeHr{ro BH}'Tpr{rJra3Horo laBr.eHvfl , nporlTo3y
rJIa3HbIx t6lor, cAaB.rIeHr{Io Ar{cKa 3pr{TeJlbHoro HepBa, a
TaroKe 3aAHr{x KopoTKr{x lr Anr4HHbrx rlr{Jruapuux aprepuit
[ 2 , 1 0 , 1 l ] .
KruHIa.recrafl Kaprr4Ha oQra,rllronarrrrr Ba
14 3ABII)I,IT OT r{3or4pareJrbHoro noptu(eHrrrl MqrKrD(
op6urbr (urrurevnorZ r4nr,r )KrrpoBoii rraHu). Brrxn
uro y 6onrnrrx c o$ra,rrlronaruerl Mono)Ke 40:rer n
urefi creueulr ilop€DKaercx perpo6yrn6apuan
KJIeTqaTKa, qTO IIpUBOAUT K ]tsenI4qeHUIO O6:beMa
6ynr6apuoro lpocrpaHcrBa r4 nponro3y rrtasulx q6.
6onrnrx crapme 70 rer n upouecc BoBJreKalorcf,
IqecrBeHHo gKcTpaoKyn IpHbrg Mbrrrrrlhr, qTo
erc-fl orpaHraqeHr{eM rroABrDKHocrrz na:nrrx g6nor Il.
Bonrna,a tr4., 42 rrer,28.09.2009 ilocryrlula B
gHnoKpr{Honoruu ropoAcKotZ rrtrarurqecroft 6ormrua-nr l
r [ueupouerpoBcKa c xano6altu ua cepgqe6uenr,Ie,
KoHeqHocrfl(, oAburn<y flpu yuepeluoft @u:uvecrolZ
Ke, cHrDKeril{e Maccbr e.rra Ha 5 ra c aBrycra 2009 n,
BeK, pe3l4 r{ rryBcrBo AaBteHI,Ifl B o6nacrr4 ma3rtlx g6:rox-
xeruae pa6orocnoco6Hocrl4, sMouI{oH€uIbHyIo
lls auar4uega: cqr.rraer ce6-f, 6ornHoIl c anrycra 2
B IIO,TII4KJ]I'IHLIKE NO MECTY )C{TEJIbCTBA BbIflBJIEH
TllpeoroKcl{Ko3a, B cBs3I4 c KoropblM 6suta naupaan
cTarlr{oHapHoe JreqeHr{e B oTAeJIeHr{e SHIoKpI4HO-
AI{arHo3oM <<BrrepBbre sbrtsreHHtrIU rrrpeoroKctIKo3.
neil rmecua. lleKoMfleHclrDosaHHbrft ,>.
I,1: nepeueceHHbrx 3a6onesaHuit orMeqaer
crrafi rarllropur c 1996 r, KypeHr{e rar @arrop plrcxa
nurra-a oQrarbMorrarr,ru orcyrcrByer.
Ilpra nepnnvuoft rocnura:rrazauuu (28.09.2009):
qnr.re 6onrnofi cpeAuerl rqxecru. Pocr - 160 cu.
O MapulrHux E.H., 9ypcraHora TB., Cep4ror 8.H.,
llacrapyc 
"II.H., Kpaiinxr TJI., 2014@ <Mexr1'uaponnrrii gnaorprano:roruuecrufi x14lna.n>, 20 14
O 3ac.rascKrafi A.IO.. 2014
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uos,'tr,la6n.,2pasaB cyrKtl' ilIr{rlr{H no 1 ra6l' 3 pasa
B syTK$.
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Cayqoi h3 npoKTlrKvl /Cose fromfroctice/
ar{HaMI{IC{, BbICTO.AHUeirra3HbDCf,6roK B npe)KHeM pa3Me-
pe, coxpaHqerca xpacnrrft xeMo3 KolIbKrHKTuBbL so6na'
cTI{ rrpaBoro ula3a xeMo3 KOr{bIOHKTI{BbI lr Kcepo3 por€'B}r-
qrr 6o.nee BbrpilxeHbr B cpaBxenlrr{ c JIeBbrM ril€tsoM'
14.12.2009 6onlnas H. snrnncana u: .Il,nenporerpoB-
crofi o6lacruofi xrunu'recxori oQra-nlltolornqecxofi
6onluuulr c peKoMeHraur,rgMu [poBoAI4Tb rrtnbc-Tepa:
Rr,rrc [peAHr{3OJIOHOM B yCJIOBIITIX orAeJIeHI',It SHIOKpI{-
HoJrorI4I.I, KyAa nocryn una 15.12.2A09 c Anarnosou: 4u6-
SysHmir 'roKcrqecKnltr so6 I ctenenu (8O3, 2000)'
cpe.uneil T.tu(ecrr{, MeAr{KaMeHTo3Ho KoM[eHcI{poBaH-
nrrfi . 3loraqecrBgHHafi ayrorlMMynlraa oSm:rruonarur
o6or.rx rrtag, aKTHBHaf, Qasa, rcepo3'poroBlrlrbr npaBoro
uasa, arpo$H-x 3purerbxoro HepBa' .xpaenofi KeparI{T
IeBOfo t,'la3a.
flpn nocrynreHrrn coxpautrcrcg xano6br Ha 3Haql{i-
TeJIbHoe yBen[qeHlle un3i{bD( l6loK, s 6o'ltrurefi crs[eHI'I
npaBoro, HeBo3MOXHOCTb 3al{pbrBarb BeKH' qyBcrBo 'IIaB-
JIeHr4-a B o6lacru magnrrx.s6lox.
CoctoqH[e 6o.mnofi Tt)KeJIoe' o6ycnonneno ayrol{M-
- 
uprnofi o$rantuonarlrefi, npI,t gToM' cr'IMnroMhl T]rpeo-
ToKcr{Ko3a Kru{HuqecKu He BbIptDKeHrr. Pocr - 160'ct*l'
nec - 57 rf I{MT - 22,3 n/u2. flpu iltulbnturu qrro-
BllgL*afl xene3a rurO0ysno yBeirlrqeHa' 6es6olesnennax'
gracrn.rHof,KoHcl,rcTep[nn, cno6oAtto cMeulaeTcfl [pI4
uroraHl'tn. Cuurrrou Mapn orpnuarernsrrfi' ToHu cep-
Arla,npurrrylrrer*r, pnrrr nparu.mrrnd,$CC - 7 4 ya/w'tr'
A&-.{20/70 MM gr.cr- lfalffie He BbilfBJIeHo raronoru}r co
cropoHEl opraHoB,IIDffIHI{'I' iloqeBbuereHufl' xeryAOII-
HO-KI,IUIegHOrO TpaKTa.
Ocraolp Dra:llrbD( s6nox:' 3noKaq€crBeHrsrft 3K3o-
$ramr"r o6olu rJra3r{bo( s6lotq 6olee nupaxorrr c[paB&'
flepnop6u:ramrrue orcKlr c o6eior cropor*' Bepxnee rero
npnKpr'rBaer rrp:rlylo rnunnyro EeJrb Ha lf3, nenryw - wa
2/3. fioasrryJrocrb npaBorrt nla3noro s6loxa srcyrcrBy"
gT, Bblp:DKonrorft: xeMos Kor{bIoHKTHBbr - pe3Kaf, rnne-
peMlrf,, greK Kollbro}{KrrltBbl C 3JreMellTauu nerposa' IIo-
ABIDKIIocTr JIeBoro rlla3Hono s6.uoxa orpaul{qefla"IBJlo-
HI{.f, xeMo3a Bhrpa)Kenbr e Menrmeft crefleur'I B cpaBHeHrll'r
c ilpaBbIM rnagnnrM q6noxollt.
Aounue o6cteAoaauut
O6uud lr 6noxuMrrregon?' al{aJlr{3br' KFBrI' aHaJIIl3
uowr 6es naroJlon{n.
9fK (or 16,12.2009): plrrM cln{ycoBblfi ' rpaBr'ulbnbffi'
qCC - 72y1,/vmv. glerrpnecxax ocb ceprlla He orKlto'
HCHA.
I'ilcc;reAorarue Qynrcruu IUX (or l6't2'2009):
cn. To - 7,4 n.vrotsft, cBr T, - 2,2I nrtaonrft;'TTl -
12,87- uMrE/ n Ilonylerurrle AaHHbre cBsrereilbsrBoBaJlu
o nonnofi KoMneHca4{lr rupeoroKcl'IKo3a }I AocrIDKewIB
MeIIIiKaMeHTO3HOTO TpaH3I4TOpHoro tIIIIOTUpeo3Aj
Marr*mro-pe3oHaHcuas rouorpaQux op6u'r (or
I7 .lZ.20Og). flpolraneAenu T1-, T2-nsneIIIeHrsF' aKcE-
uutbHbre, KOpOHapHbre, carrrrTaJlhrrble ToMorpaMMbI opftra
Ha uOrry.rennrn< ToMorp:IMMa,x orrpeAer;rsrct yB€Jlm€fiue
n o6reue nrryrpeHHlrD(' BepxHID( I{ HIDKHTD( rpsMbD( MEIsil
tJItFHoro s6roxa c .qByx.cropoH' oreK nepnop6lrramuru
rxanefi. 3axltoqer*re:'MP-rapruna ABysropoHr€ro 3K-
roQramua (Puc. 1, 2).
Ilporo4macb rrynbc-repanrltr MerldJfirpe'{Hrt3ono:
HoM B Ao3e 1000 ur BuyrpxBelrHo-KaneJrrxo vopes AenrS
nneger*lE, 
"ytt"p"* 
aoaa cosraBltJra 5000 rrln Ha Qone
I1poBe[e,Hr'I{ rryJrbc-TeparrHr{ rnIoKoKoprlIKO}lIaMI{ grMe-
inurocb.:)rBejrlrqenue AA ao 150/90 MM pT'CT', IIO noBory
.{ero 6luu HtrsHaqeHhl eHan 10 vr 2 pasa B cyrK}r' Bepo-
IurrlrpoH 50 ur n cyrKx yrpoM' Tinrcre fialruel{TKtr'rroJry-
qatla ilIpeocrarrrrlecKylo repaHr'ilo B pe)KI'IMe <6norcapyft
lr 3aMeIUat> c rlclroJlb3oBarrueM TI{po3oJIa B AO3e l0 rcr
cyrKl{ B rou6unaquu c L-rxporcunoM s 'qose 115 lflc r
;;;, aHaIrpI{JIxIr 20 r'r 3 pasa B cyrKu, KaJrrlnos 1 ta5:t'
2 pasa s cyrrur, EarracaH 40 Iur 2 pasa n cyrKn' tftrcrwgtr'
i "
-Pucynox 
| . MPT op6n 6ontno:f, Ll ' ,' axcnantiian
nnoeKocrb
LW KOpHepereJLs, oKoMr{gr}Iga.
B pespnr,are nposeAeunofi repanlru B coctotrilur
Hoft{raorlolaracb He3HallrreJlbH:tg nonox}n€Jlbrrilg
MUKa, y!{eHbIIrr4rI[Cb ruflepeMl',Ifi u oTeK KOrrbroHr(IEB[I'
qeuue rroprxal@Tfi rnagnrx s6lox' flBJIeHrIg xeMo3€t'
Yryrinat H:trrrlqlre Y rrarIlro]ITK]I
a rarare nepuop6nmmnrre oreKs' O4raxolcoxpaagnficb
pe3Kd eraogranurtt, 6otee qwpaxelIHbffi cnpaBa' orp'lHr{'
Pucyuox 2. MPT op6ut 6onuttofi'H'; EdFnTta"bHue
nnocKocTu
fro : TsrbHtrx @EDIbMOrIarI'rI{' KoTOp:|fl' . GonpoBox[aerct
mpoonefi 3pl{TeJlbHoro gepBa' orcyrcrBl'Ie 3HaqurerbH(F
ro a@erra or npoBoAlruofi roneepnarnBHofi Teparu$' a
Ialtrefia(XHoBaHflI{1Bl[BoAoB.:KoHc:l4Jl,l';y}/iacygacT*reu
3lrroxpf,Hotoroa u o$ralbMoJloroB 6uo npnunro' pe-
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Cly,rofi ro npoKrxKt'l lCose from Prociice/iEr
rfr
mer{He o neo6xoArnrocrl,I trpoBeAeguf,r lo{pypF{segrorc
BuemareJrbcrBa - AeKoMrlpecclrr op6nru B !rc'roBl{tr(
AOKOF. flpn rrrnncre uaqlrerirre 6ul pexoueruorau
trpneu MerI4nnpeAHu3OJIOHa'B aoss 48 Mr B CyrKn' '.rrpo-
noJDffiTb nprleM Ha3HatIeHHbD( paHee veJInXaMeI{TOB,
BKIIOqAS TI,IpeocTafilKH:B KOM6I{HaUI{E C L-mpoKcruIOM'
p-6noxaropbl, Beporrrfrl'Ipou, ranru6urops AfI@, nrrrn-
: 6rropu nporoHHofi rroMrrhr' DIa3HbIe Karurll' ycKopffo-
, rnqg npoueccbl pereHepaqflfit M€crHbIe {u{Tilcerrr}lKl't'
B yuoura.ur AOKOE o@rzulbMonoraMl'{'6ruo npurrmo
pemeHlre o eLITIoJIHeHl*l rpaHclriurbr{e6pamnofi 'lIeKoM-
npecom op6r{Tbl npaBoro ula3a' Korop€rt t{nlulercq Mtulo-
TpaBMaTrIHbrM )s{pyprffi ecKI'rM BMeUIaTelIbcTBOM, BbIIIOJI-
nf,eMbrM [aLp,IeHTaM c a]To]IM]ryI{Hofi oSra;muonaruefi c
qeJrbro gBaKyaqlll4 op6uranrHoft irurposofi Icrrerqarrcn [2] '
{lpororcotonegouun
Onepauzonnoe noJle o6pa6orano ryracerrrov' Aue-
cre3tls: pacrBop.,nulorausa 2Vo 1,5'MJI perpo6ytr6apno'
Pa:pes Koxr{ BbmorHeH no BepxHenapp{crrortry (c 9 lo
12 qacss Ha rrpaBoM masy) N HI'DIc{eBrrytpeHHeMy Kpalo
op6lrru (c 3 .uo 6'qacon Ha [paBoM rna:y). Bpanu noe-
,rIeHH paHopacur{pfiTenl{. Bcrplra reHoHoBilfl Karrcyra,
perpo6yrm6apHiul KrerqarKa qacrlrql{o ucceqeHa Ha BceM
flporfr(elilI,I [ps]rbD( MbIItrlI, cocyAbl' KOaIyJr]rpoBaHbI'
Peserc.tnfl 'perpo6yndaplrofi rc[erratKr'I npor{3BeAeHa .{o
upno6perernrr $u:noloruvecKoro flolloxeHflf 'rJla3Horo
c6roKa u op6rre. Ha;roxerrn ITIBbI Ha Koxy, Hefinon 6/0t
acetTn{qecKaq noBfl 3 Ka.
B nocneonepa{uoHnoM rrepl4oAe'urr npo@rutarru-
rer rcr$erarnonHbD( ocnoxgerurfi [aIrI{e}ITKe BBoJ04ro{
ue(brpxaKcoH BHyrpI{MbII[€tIr{o rro I r 2 paza B cyrK]r' a
rapre rc6paAeKc rro 2 ransru 3 pa:a a cyrlol n o6a Hasa,
3pErpoMrql{HoBtul HIa3HZlfi Ma3b Ha Hoarb.
Pesynrratr er:o@mlruoMerpl'rr{ OA: no orepaul'In -
32 uu, nose ouepaqull - 25 r'tu' Ocrpora 3peHI'Iq O[: ao
onepa{nr - 0,04, [ocJle onepaunlr - 0,08.
TaIC{M o6pasou, B pe3ynbrare npoBeAeHHPft Le,-
KoMnpeccnu op6uru npaBoro ma:!a aa6Juo.4anocr
yr!{eHbrIreHl{e exro$raa-rua (7 ut"t no AaHHbrM 3K3o-
$mxruouetpnn), nonurueHue ocrporbl 3peHu-s' flopne-
oflepaufiorffinl nepllgg npdiexar 6es ocroxsenrri' '
flogre BbIITI{cKI{' I{3 cra$'tpnapa naullenTKa HaoJIIoAa-
nacb SHIIOKpI{HOJIOI0M' olqrn-RcToM, npo'lo'1xzL[a fl p]leM
Merr.rJrrIpeEqI3OrOHa; Trrrro3oJa, L-rHpoKcllHa' .ilo:lrpoe<a
rdEna;mpeprfisorou,i.cgc:nr;rrnxa48 ur a cyrrlt (0,8 nr/tc)
B: T€IIOHUO'3 MEC'IIEB, 3ATEM AO3A IIOICTEIICHHO CHTD(AIACb
sa 4 ur r 20,urefi ,uo norAep)rurBalolqell - 4 rlr n c1rrcl'
FrrremHocrr npl{eMa Merlrmpe.&rycoJloHa nocre onepa-
Tr{BHoro BMgluareJlbcrBa cocraBlfia I ro.n. 3a Becb nepuoA
na6rnoAerryrfl,.IrarpleHTKl{ l{MeJIa Mecro [oJIo)IoITeJI!'H a{'ilt{-
HilMrllla,co cropoHbl opraHa 3penlrf, , nocreneHttr'rii perpecc
gI(3o0[aJIbMa, 6olee rrrpaxer*nrfi co croporbl llpaBoro
DrlulHoro r6lora, )rlryrnlreHue ocrporbl 3peHl{s' yMeHbIUe-
Hr.re KocMeruqecxoro Aeserra (prac. 3, 4). Sl"rrtpeoll{Hoe
cocr0ffHl{e HaIIHeI{TKn floA.[ep)plBanocb npl'r noMolllfi
rou6unawm rupogona B norEepxcrBalou{eii .uo:e 10 ur/
cyrKn u LmpoxcrHa n.uose 12,5 mc/cyrxrt'
,{arnxeftuee Ha6rno,{enue 3a cocrosHueu op6ur Ha
OouE,npneua riIIoKoKogn{KoI'uIoB ocylrecrBntuocb npn
rroMoulx ynbTpa3ByKOBOFO I{CCne.{oBaHHs.
)BI4 op6rm (23.03.2010) sepes 2 necqua noc.ne oneparlrB-
Horo.BMeulareJlrgltsa perpoSynb6apHarl KilefiarKa HeonHo-
poEras, rIoBbilIeHHofi sxoreHHocrl'i. fI3P cnpaaa - 20 rru;
crierg. - 23 m,r. .ftraraerp sxcrpaop6m-arunrx lmnuu c o6elo<
cropoH no 5,5 m.4 crpyKrypa He IlBMeHeIja. Onpeaemetcx
F{epeHHoe orp.anllqelil'Ie rroD]DIGIocrlI ilIa3]IbD( q6;Ior'
V3H op6n:r (06.09.2010): coxpaH-flercq HeoAuopo{-
HOCTS; [oBbIIIIeHHUUT 3XOTCHHOCTb'peTpo6ynn6apHotl
rrrercar n. II3P 6es ,[rlHaMr{rol - cnpaBa 20 Mra, cJreea
23 rrtra. Ha6lloAael€q.. y!{eHblueHue AllaMerpa 3l(crpaop-
6-raranurrx Mbrluu cnpaBa ao 3,8 MM' clleBa - 4o 4 ltM,
yreJfuvexne cMeIIIaeMocrI't rJIa3Hbx t6noK'
-Y3I,t op6nr (10.01.20I ): perpo6ylr6apuar K'IenarKa
crrpaBa oAnopoArrofi crpyKTypbl' o6rrqsoil sxoreHHocrl{
C E]tr{HIITIIHbIMI{ MEJIK'IMI'I $U6POSHTN"TH BICTIIOqEHI4'I]!{I4'!
cJIeBa - HeoAHopoAHofi crpyrrypu, o6rnuoft sxoreHHo-
crr.r c MHoxecrgoM O;6po3HbIX sKrloqeHHt?. Hexoropoe
yr{enbueHue fI3P cnpana ao 19,7 nu, crleBa - ro 22,7 v,u-
Ilpororncaer ytteHbltrarbcl All aMerp s xcrp a op 6 i t rit-'I bH blx
.:
: ::
i
htcynox 3. flaunenrxa H. uepee 2 necs4a nocne
TpaHcnatrbne6pantnofr 4exou npeccn u npa aoro
rnaSa
Pncynox4. Ila4nerrxa H. uepes 7 roA nocne rpaHc'
n antne6pa nanofr Aexon n pec c n n n p a B oro rn a 3 a
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megr{e o neo6xoarruocrl{ {JpoBereHuf,; xupyp r*lgeKolo
BMerrrareJlbcrBa - AeKoMnpeccwr op6rrrx B ycJIoBI{'il(
AOKOE. nprn nrmucxe uarftrerirxe 6ul pexoueuoran
nplreM MerI4IInpeAHn3oJIoHa'B roge 48 rtr B cyfict' 'fipo-
.IoJDTOITL npueM H€BEaI{eHI{btr paHee Xe,{II{KAMeHTOB'
rKrroqal rllpeocratnror"B KoM6I'rHa44I'r c L-mpoxcuHou'
p-6roraropu, Beporunupou, rnrra6wropu AII(D, nnln-
6rrroprr Eporor{Hofi lroMrrhr' uIa3HbIe KEIJ{YI, ycKopffo-
nflde npoqeccbl pereHepau{ur MggTHbIe ilIITt'lceIrrHKI',I'
B yclonun AOKOE ofra-nruonorauN 6bllto rrplfirflro
peltreHne o BbIrroJIHeHr{u rpaHenilJrbrre6palrHofi ,lIeKoM-
npeccna,o$lrrrr npaBoro ula3{r'' Koropuul lllllercfl Mano-
TpaBMarI,IlIqbIM )tr'Ipypl}fl ecKI{M BMeIUAfeII}crBoM, BbITIOJI-
HseMbIM naul{el{TitM C aytol',IMlvfyl{Hofi o@rauruonarueft c
- rlerrbro sBaKyaqwtop6u'ra.nrHofi xaaponoil rurervano [2]'
Ilporoxononeqauuu
OnepauuoHnoe rIoJIe o6pa6oraHo xyracemorrl' Aue-
cr,e3r,r.f,: pacrBop,ruuoKar4lla 2% l'slar perpo6ynb6apno'
Paspes Ko)ar BbmoJIHeH no BepxHenapyrcrory (c 9 go
12 sacos Ha npaBou uasy) N HIDICreBrryrpeHHeMy Kpalo
op6n:rrr (c 3 ao 6'.{acos Ha EpaBoM rnaey). Fpaurr nne-
Jler{r[ paxopactulrprlreJll'I. Bcrp'rrra reHoHoBas KancyJra'
perpo6yrn6apH:ul KllerqarKa qacrl'rsHo ucceqeHa Ha BceM
nporD(emll{ rlpgl,f6D( MbIIr{, cocyAbl' KoaryJI{pOBaHbI'
Pesenrnr perpo6pl6apuofi KJIefiarIoI rpou3BeAeHa go
upxo6petenru. @usr'ronorurvecKoro noJloxeHllfl rna3Horo
"6oo"" 
n op6rre. Haloxerrrr urBbl Ha'Ko)Ky, rrefi;ron 6,/0,
acerTfHqecKiul noBfl 3Ka.
B nocleonepaul{oHHoM rrep}roAe'urq npo@rutarru-
rcr m$eroruoHHbD( ocnornrennfi ual$er{TKe BBo'4lrJIlr
ueffrpnaxcox Blry'rplrMbllfieqHo rro I r 2 pasa B cyrKn a
rarcre ro6paAexc no 2 xaruu 3 pela B cyrKu B o6a uasa,
3pr{rpoMlrl{rrHoBa'I rna3H€lf, Ma3b Ha HOqb.
Pesy:rrrarrr sr:o$ralruoMerpllfi OA: no onepaqrm -
32 r,trr;.nocleonepaqlll4 - 25 r"tta' Ocrpora 3peHI'IrI O,4: lo
ollepauflu - 0,04, Ilocne onepaulru - 0,08.
TaIo{M o6pasolra, B pe3ynbrare .rlpoBeAeHxofi Ae-
KoMnpeccrlu op6lrrrr rrpaBoro ura3a na6mogalocr
y!{eHblueHlle axsoSm.nrua (7 uu no .{aHHbrM 3K3o-
$ranruouerp4lr), nonurueHl{e ocrporbt 3peHl4t' fiocne-
onepaunor*nnl nepfiol flporexar 6es oc'n oxHewur-r'
flocle sbtrrncls{ I€ craqxoHapa nauueHrKa na6rrcAa-
nacb Sllnofpu4onoroMi OKyntrcToM' Epollo'lxarla npueM
Mernnnpe4{'soJroHa;.i4posi'a, L-rnpo K c nHa. {o :noo : *t
r,rEnairnpenursoltona.:cocrasnfltla 48 Mr e c1'rxlr (0,8 nr/rr)
Bt TeqeHHe,3 MecqIIeB; SaTeM,IIO3Z! IIOCTereHHo CHlI)(a"Iacb
nar4 Mf n 20 rurefi ,uo noIAepr<rrBalouel? - 4 trlr n cy"rnl'
.Ilrnrremnocrr npueMa MerILImpeAF{r{3o,'loHa nocne olepa-
T!{BHoft, BMeIIrar€JIbcrBul cocraBlsla I rol' 3a Becb neplroA
na6rnoleHras:nars{errtrKl{ HMeJIa Mecro no;Ior(ITeJlbHat{'ilu-
Ha}fi{I<&co cropoHbl opmHa 3peHl{q' nocreneHHllli perpecc
ol€ofranbMa,'6olee nrrpaxexHrul co cropoubl rlpaRoro
rJIa3HOrO n6loxa, yJryrrlfieril{e ocrporbl 3peHi1fl ' }'MeHblIe-
Hlre KocMgrl,lqecxoro Aeserra (puc. 3, 4). 35'rttpeo]1[]1oe
cocr0ff{tle nauI4eI{TKI{ IIOAAep)I(lrBanocb nplt lloMolul{
rov6rutaurN Tl,Ipo3ona B rlo.ll.uep)qBarcu:efi .no:e l0 ur/
cyrKrl r.I L-rnpoxcnna n rose 12,5 t'ltc/c1'rru.
,{a.nurefilree na6rnoAenue :a cocroflHl'Ieu op6ttr Ha
OouE'npgeua flrloKoKoprr{Kou,uoB oc}ulecrBJlxnocb npu
rroMoll{u ynHpa3ByKOBOro r{ccire.IloBaHut.
l€H op6rm (23.03.2010) qepes2 uecrua noc{e onepafl{B-
Hom'BMeularellf,crlu]: perpo6ynb6apHa"g Kllert{arKa Heo.lIHO-
posrat, nosrrureHnofi gxolEHHocrrl. fI3P cnpaoa - 20 tvru;
anerr,.- 23 rrm. .fluauerp excrpaop6rnamu;x t"rlrun{ c o6erx
cropoH no i5 m4 crpyKrypa He IfiMeHeI{a. Onpelemurcx
yn€peHH@ orpaHlt.lelille noFlolcrocna Ha:Hrx q6"IoK :
YJH op6rr (06.09.2010): coxpaH-sercfl HeoAHopoA-
Hocrb; [oBbrIrI€HHan sxor€HHocrb perpo6yln6apHol:t
KJrerqarlc{. II3P 6es ,u{HaMlrI<lI - clpaBa 20 rttu, cleea
23 uu. Ha6lrcaaerc{. yMeHbrIreHHe AlaaMerpa 3Kcrpaop-
.6yra:rrxrur MIIIIIq cnpaBa ao 3,8 MM, c-IIeBa - ro 4 l"{M,
yBejr.KqeHIIe MelqaeMocTlt rnagHbD( g6ilox.
- Y3l{ op6nr (10.01.201 l): perpo6ynr6apuar KrerqarKa
cnpaBa oanopoaxofi crpyKTypbl' o6H'{F{oft 3XOTeHHoCTI{
c erIuHatIHbrMI,I MenKI'IMII @H6po:Hrtuu BKTII'oqeHllqMu'
cJreBa - Heo[HopoAHoft crpyrryprr, o6rruHoit 3xoreHHo-
crr4 c MHoxecroou (fN6po3nbrx BKJIIoseHltft. Heroropoe
y!{eHbIIIeHr{e f'I3P cnparaao 19,7 utrl, cJIeBa -.(o 22,7 },u-
flpoAororaet yJt[enbllrarbcrl AuaMerp ercrpaop6i rratrbHbIX
l;.
i
Pucynox 3. fla4uenrxa tl. uepee 2 uecfqa nocne
tp an c n a n tn e 6 p an tn ofr Ae xcir* n pe c-c u n n p a Bo ro
rna3a
Pucynox4. flaqnem<a H.'uepes 7 roq nocne TpaHc'
ninrne6pantuof, Aexonnpeccnn n paBoro rnasa
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Crryvoi n3 npoKnrKr4 /Cose from Proctice/ iEJ
Mbrrrru, xoroprrii cocraBun c,'IeBa 3,7 ur,r, cnpaBa - 3,5 tttv.
Crreqaeuocrb rlpaBoro r.ila3Horo tl6rora He3Harlttre.[bHo
olpaHuireHa, ;leBoro - B TIoJIHoM o6'sente.
V3ll  op6ur (11.04.2011) rpoBeAeHo npn nolHoil  or '-
MeHe rJrroKoKoprlrKoluoB: perpo6ylr6apHafl KrerqarKa
HeoAHopoAHaq 3a cqer Me,IIKI{x Stt6posnorx BK,trcveHlltl,
o6r,r.{Hofi 3xoreHHocrr4. lI 3 P perpo6yrs6ap uoit K,rer {ar-
Kr{ cnpaBa - l7,5 MM, c,neBa - 19,2ltu. Srcrpaop6ura,lt-
HbIe Mbllrrubr He Lt3MeHeHbI, I{x AI{aMerp g[paBa - 3,5 lttr,t,
cJreBa - 3,7 uu. Onpeaelaerc-a He3HarlnreJrlbHoe orpaHLI-
qe Hue c Me[Iae \,rocrr4 npaBofo fJraSHoro l6,roxa.
Thrur,r o6pa3oM, pe3Koe o6ocrpeune cuvnrouon oQ-
TiurbMoflarrrr{ 
-v kfpr4pyeMoii 6olrsoil ltouo 6r'nr cBfl3aHo
c omreuoft rnloKoKoprr{Kotryuotl Tepanr{n vnrL xe tlBJta,'Iocb
rpo.trB,.reHueM arrusHofi $arrr o$ra,rrMorlarul4. Koltnenca-
ul{fl Tr4peoToKcI,IKO3a He OKa3a,rra CyxIecTBeHHOfO B.III4flHW
Ha reqeHr4e o$ralrntouarulr. 3loraqecrBeHHoe reqeHlle
o$ra-nruonaruu, BL'IcoKafl aKTI{BHocrb rlpouecca, a ralcKe
HeAocraroqHaa e@QerrunHocrb npoBollruorl r,rr,ororopru-
xounnori repanuu norpeboea,ru 6olee arpeccl4BHoro MeroAa
neqeHrrq - xr4pyprnqecrotl Aerottnpeccull op6nrr't. Xupyp-
rauu-o$raru,MoJloraMlr ycneurHo npoBe.IleHa rpaHcna,Tb-
ne6palsuaa .ueKoMrlpeccul op6ursr, B pe3ynE'rare roropoi;i
Ha6ruonanacr fio.]ro)Krrre.llbHail AI4HaMI4Ka B orHoIUeHI{tl
rrponro3a rna3Hbx .[6,Tor, ynyalurlTncb ocrpora sper't4r Lr
KarrecrBo )rcr3Hr4 IrauI{eHTKa. OAuaro npoBeneHHoe onepa-
THBHoe B\{euare,TbcrBo He no3Bo,'ruro u:6exaru Aa,ruueiZ-
ureri,[llr-re:rrnori r,ttororoprnrouAuoit'r ep artrt4.
V.rrrrrrnag AaHHbIe Klrl{Hr{qecKoro Ha6rrcAenus, cneny-
eT noAqepKllTl neo6xo4rarrlocTb TruaTe,lbHoro KoHTpon.q
cocro{Hwl op6lrr n nepuo1 cHuxeHrrrl Ao3bI l{ orh.{eHbl
r,rrroKoKopTlrKor4.qHol{ Tepailnu y ra[I{eHToB c a}'ToI{MMyH-
Horl o$ranr'lronarueft. Talore cne4yer ) {I4TbIBarb oco6en-
Hocrl{ ecrecrBeHHoro rerreHwl o0lanbMonarl{l{, BbIAerJ{Tb
aKTI{BHyIo cragurc o$ra,rr,uolaruu, KorAa [poI4cxo,III{T
Itauu$ecraurrfl r4Jrtr yrrDKeneHl{e cI4MrIToMoB 3a6oreBaHu-n.
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CLINICAL CASE OF THE COMBINED COURSE
OF DIFFUSE TOXIC GOITER AND AUTOIMMUNE
OPHTHALMOPATHY
Summary. The article presents the experience of treating a
pai:::: .i::),. dillLLse toxc goiter in conjunction with autoimmune
ophri:air:-.r:,.rh]. about what the patient took thyrostatic drugs.
!-L'ic:..::,. svstemrc glucocorticoids. On the background of
glu.-. . ; .- : : :-- :s l i thdrarval there has been detected an acute
:r.::::,: .-:. --: ::r: sYmptoms of ophthalmopathy. which acquired
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KNiHiI'IHhfi BhNMOK NOCAHAHOTO NEPEETY
Ahov3Horo ToKcl4t{ Horo 3o5v
TA ABTO| MYH HOT OOTAN bMONAT|T
PesmMe. V crarri HaBeneHo aocaia ,rirgitauus nalicslc,t. sra
flpax{a€ eig.4a$ysnoro roKcr,FrHoro so6a noeAHano 3 aBroiMJ,HHolo
o$ra-rnuonariero, 3 npI,IBoAy coro naqieHTKa nptriilrala rrrpeocrarll-
rur, B-6noxaropra, cucreuHi rfioKoKoprrKoiry. Ha r:ri cracyeauna
unoxoxopnn<orais cnocrepira,locn pilxe rarocrpeHnq ct4,\tmorttn
o$ra,'rsuonarii, tgo Ha6y,ra :non<icHoro nepe6iry 3naxarowr Ha su-
cory arumuict, o$ranr,uonarii, nigcy'nricrs e$erry rin ny:rc-repanii
c H cTet\4HnNtt rrro<oxopnr <ornavl, na uit rmri 6y,r o nn<oHa Ho xi prp-
rivHe nrpyraHwr - TpaHcrraJrbne6pa"rrHa.uerounpecia op6 ru.
).' Dle to the high activity of ophthalmopathy, the
:.:, . r : :-' . ;:-s: therapywith systemic glucocorlicoids, patient
..r-.,:..i. :-, .:- - rranspalpebral orbital decompression.
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